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Kimdir bunlar? Ne yaparlar?
Kaybolmaya başlayan bir yaşamsal stilin flulaş- 
makta olan figürleri...
Nerde rastlanırdı bu figürlere?
Tokatlıyan Oteli’nin arka barındaki müdavimle­
rinden Osman Nihat, Peyami Sefa, Edip Hakkı, 
İsmail Oygar her gün saat 18’de buluşurlardı, 
mesela ressam Sabri Berker LE BON’da, yazar
Haldun Taner ise Tünel’e yakın MARKİZ’de ran­
devu verirlerdi. KIREPEN ‘deki (rakı pasajında) 
AVGİRİ Meyhanesi’nde Pertevle ablası Dürnev 
Tunaseli, Güner Şay, Ferid Edgü ve Yüksel As­
lan’a rastlanırdı.
LAMBO’nun ayakçı meyhanesinde müdavimler­
den Cahit Irgat, Orhan Veli, Sait Faik, Oktay Rı­
fat, Orhan Peker, Orhan Arıburnu ve Metin Eloğ- 
lu’na rastlanırdı.
Buna bir nevi “ayakçı üniversitesi”, bu figürlere 
de “ayakçı üniversite müdavimleri” diyebiliriz 
belki de...
Daha başka hangi sularda 
rastlanabilirdi bu insanlara?
Kafa çekme zamanı yaklaşınca, grubun bütçe 
durumlarına göre ya balık pazarındaki Cumhuri­
yet Meyhanesi’ne ya da Afif Yessari Bey’in “İs­
tanbul Hatırası” kitabında anlattığı alaylılar aka­
demisi LAMBO’nun ayakçı meyhanesine veya 
Nektar Birahanesi’ne ya da Atlas Sineması yan 
kapısındaki KULİS’e giderlerdi. Bunlardan baş­
ka, daha ucuz kafa çekmek için de uğrayacak 
yerler mevcuttu. Bunlardan biri İngiliz Sarayı 
karşısındaki “PANO” adlı açık şarapçı ve İkinci­
si gene İngiliz Sarayı arka sokağındaki (günü-
Balık pazarında köşe meyhanelerden biri
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müzde bu sokak istimlak oldu) tütüncü İzzet’in 
dükkanının arka bölümünde Bulgar topal BO- 
RİS’in ayakçı meyhanesine giderlerdi.
Eskiden ÇİÇEK PAZARI Pasajı, çok güzel ko­
kulu, kendisine has havalı, birkaç bira içilen 
dükkanlardan ibaretti, Haçik’in açık çekme bi­
rasını yudumlamak için sıra beklenirdi.
40-50 yıl önce yaşanan bu çevrenin tanımı­
nı yapar mısınız?
Pastahaneleri, birahaneleri, şarküteri dükkan­
ları, tarihi kahveleri, enteresan ayakçı meyha­
neleri ve içkili lokantalarıyla çok ilginçti. Bu yer­
lerin çoğunda tiyatro sanatçıları, ressam, hey- 
keltraş, karikatürist veya yazarlar, şairler, film 
artistleri toplanır, günün konusunun tartışmala­
rını yapar, şiirler okur, duvarlara resimler çizer­
lerdi. Balık pazarının sokaklarından görüntüler
Neler konuşulurdu? Neler konu edilirdi o 
dönemlerde?
O zamanlar çok dikkat edilmesi gereken (poli­
tik), o devrin konuşma sınırlamasına rağmen, 
kafayı bulduktan sonra, daha ideal şekilde dü­
şünceler açıklanarak, konuşmalardaki maksat­
lar etraftan da duyulurdu. Sol düşünce, katti- 
yetle yasaktı (Gizli bir itimat ile gruplar arasın­
da konuşmalar ceryan ederdi.)
İşte bu figüranlar, o devirde yaz mevsimiyse İs­
tanbul’un meşhur Topkapı Sarayburnu manza­
rasına karşı Ayazpaşa’daki Cennet Bahçesi’ne 
veya Taksim’deki Ayatiriyada Kilisesindeki Ep- 
talafos Kahvesi’ne; kış zamanıysa İstiklâl Cad­
desindeki Nisuaz’a veya Baylan Pastahane- 
si’ne, yahut Tepebaşindaki tarihi Kanuni 
Esasiye Kıraathanesinde buluşurlardı.
O günün meyhanelerinden İki çalgıcı
O günlerde bir ayakçı meyhanesi
Daha önce fıçılarda bulunan ve kilo ile satılan rakı, bir süre önce 
şişelerde de sunulmaya başlanmış. 250 gramlık şişelerde 50 kuruşa 
satılıyor. Üstte, Baküs, Hanım, Keyf, Dem markalı rakılar. O günlerde 
İstanbul, Mürefte, Bomonti, Bilecik gibi rakılar da üretilmekteydi.
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